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弘明 3事 28!l 
米国の脳外科を見れば心が躍ります。どうか私師朝しましたら，何んとかして飯が食へて脳外
科に専心出来るやうにと願ってゐます。脚朝してから飯が食へるかどうかといふ事が一寸気懸
りですけれども何んとかして脳外科の鵡に諜したいと念じてゐます。
今の調子で行けば明年6月迄に米閣の脳外科を略充分にのみ込めるだらうと思ひます。それ
から肱洲へ行き，：I: として巴皐の11~9ト利を見製し暮に師朝致したいと考へてゐます。後略
